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Pflegamt Kallmünz
Die Beschreibung des pfalz-neuburgischen Pflegamts Kallmünz ist eine von zehn, die Christoph Vogel im Jahre 1600 
vollendete.
Zum Pflegamt Kallmünz sind aus der Landesaufnahme folgende Archivalien überliefert:
 — Hauptkarte, Kopie von Carl von Flad, Ende 18. Jhdt. 1
 — Kopien von Teilkarten 3, 4, 5, 6; 2. Hälfte18. Jhdt. 2
 — Beschreibung des Pflegamts Kallmünz, Libellus chronologicus et topographicus, 1600. 3
 — Entwurf der Beschreibung. 4
 — Abschrift der Beschreibung des Pflegamts Kallmünz, Libellus chronologicus et topographicus, 18. Jhdt. 5
Die vorliegende Edition erfolgte anhand des Archivales „Beschreibung des Pflegamts Kallmünz, Libellus chronologicus 
et topographicus“ von 1600 (BayHStA, Pfalz-Neuburg, Hofrat 26). 6 In den Registern festgestellte falsche Quadran-
tenangaben wurden in den Anmerkungen als solche gekennzeichnet und wenn möglich richtiggestellt. Der Abgleich 
erfolgte anhand der Kopie der Hauptkarte des Amtes Kallmünz von Carl von Flad aus dem späten 18. Jhdt. (BayHstA, 
Pl 3477), da die Originalkarten aus der Landesaufnahme von 1600 verschollen sind. Siedlungsnamen wurden im 
Apparat ihren heute gültigen Entsprechungen, mit Angabe der Gemeinde- und Landkreiszugehörigkeit, zugeordnet. 
Gemeinden ohne Landkreisangabe liegen im Landkreis Regensburg.
Zur Gliederung
Christoph Vogels Beschreibungen liegt eine Gliederung zugrunde, die in einer Hierarchie der Schriftgrößen in den 
Überschriften ihren Ausdruck findet: Der Beschreibung vorangestellt ist ein Registerteil. Dieser enthält ein alphabeti-
sches Verzeichnis der Dörfer, Weiler und Höfe, gefolgt von einem Register der Hölzer, Flüsse, Bäche, Furten, Brücken 
und Sulzen.
Die eigentliche Beschreibung ist untergliedert in:
1. Das Pflegamt Kallmünz mit Angaben zu Pflegern, Landrichtern, Untertanen, dann von Beschreibungen der Grenzen 
zu den Ämtern Beratzhausen (Ehrenfels), Hohenfels, Hohenburg, Burglengenfeld und Hainsacker, sowie strittiger 
Grenzen, gefolgt von Auflistungen von Gütern in benachbarten Pflegen, sowie ausländischer Besitzungen im Amt.
1  BayHStA, Pl 3477.
2  BayHStA, Pl. 3625, 3629, 3630, 3632. Das Kartenlibell zum Pflegamt Kallmünz ist zwar nicht erhalten, das Gebiet wird aber von Karten der Nach-
barämter mit abgedeckt.
3  BayHStA, Pfalz-Neuburg, Hofrat 26.
4  BayHStA, GL Obere u. Junge Pfalz, Kallmünz 2.
5  BayHStA, GL Obere u. Junge Pfalz, Kallmünz 3.
6  „Beschreibung des Amts Kallmünz. Libellus chronologicus et topographicus des fürstlich-pfalzgräflichen Gerichts Kallmünz auf dem Nordgau im 
Landgericht Burglengenfeld, mit all seinen anrainenden Ämtern, auch inliegenden Hofmarken, Märkten, Pfarreien, Dörfern, Weilern, Häusern, 
Hölzern Flüssen, Bächen, Brücken, Stegen, Grenzsteinen und Marchungen. Zusammengebracht und beschrieben durch Christoph Vogel, Pfarrer zu 
Regenstauf, 1600“.
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2. Die Hofmarken Kirchenödenhart, Emhof, Dietldorf, Rohrbach, Traidendorf, Heitzenhofen, Hochdorf, Wischenhofen 
und Raitenbucher Haus, jeweils mit Angaben zu deren Obrigkeit, Untertanen und Grenzen;
3. Markt Kallmünz mit Angaben zu Obrigkeit, Untertanen, Privilegien und Grenzen;
4. Die Pfarreien Kallmünz, Dietldorf, Duggendorf und Rohrbach, jeweils mit Angaben zu deren Pfarrern, Filialen, ein-
gepfarrten Orten und „Monumenta“.
Teilkarte 4 des Libells zum Pflegamt Kallmünz, Kopie 
2. Hälfte 18. Jhdt., nicht signiert (Das Original-Libell 
von Vogel und Stang ist nicht überliefert),
(BayHStA, Pl. 3630)
Hauptkarte des Pflegamts Kallmünz, Kopie von Carl von Flad, 2. Hälfte 18. Jhdt., Originalgröße 65 x 65,3 cm, 
Papier, Federzeichnung, koloriert (Das Original der Hauptkarte von Vogel u. Stang ist nicht überliefert),
(BayHStA, Pl. 3477)
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Transkription
[Einbandtitel]
Beschreibung deß Ambts Calmüntz7
[Fol.1r]
LiBELLus ChronoLogiCus Et topogrAphiCus
des f[ürstlich] pfaltzgr[äflichen] grichts Calmüntzes auf dem nordgau im Landgri[cht] 
Lengfeld8, mit all seinen anrainenden Embtern, auch inligenden hofmarchen, 
Marckht, pfarrn, Dorffern, Weilern, Mühlen, holtzern, Flüssen, Bechen, Bruckhen, 
stegen, Wegen, grenitzstein und Marchungen
Zusammengebracht und beschriben durch
Christophorum Vogelium
pfarrern zu regenstauff
Anno salutis M.D.C. [1600]
A9
7  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Kallmünz.
8  Landgericht Burglengenfeld.
9  Alphabetische Reihung der Folio-Bünde, Buchstaben A bis D, auf den folgenden Seiten nicht mehr transkribiert.
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[Fol. 2r]
tabella Analytica auf das gricht Calmuntz
[Fol. 2v-3r]
["Tabella Analytica", Übersicht über die Aufteilung der Planquadrate in den Karten und zur Zuordnung der Folioseiten]
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[Fol. 4r]
register aller Dorffer, Weyler und höfe in der Mappa10 des Ambts
Calmüntz, sowohl inner als ausser seines territorii begriffen11
  A.    B. p. A. 
 Aich12  C 4  Brunnmuhl13 B 5
 Aufeberg14 E 4  Blechhamer15 C 2
 Aichkreuth16 E 4  Buechbach17 D 5
  A.   u[nter] pfraundorf18 E 2
 Adlhof19 A 4  puxloe20 E 2
 Affenrieth21 D 2  Brunoder22 E 5
 Alte Muhl23 E 5  Brunn24 E 3
  B. p.    C. K.
 Bettenhof25 B 4  Calmuntz26 D 4
 pfraundorf27 E 2  Krächenhausen28 D 4
  A.    A.
 Berckhaim29 A 3  Katzenhuhl30 A 5
 Bodensteten31 A 5  Christlmuhl32 C 2
 Butzenhofen33 B 2  Keterrieth34 E 2
10  „Mappa“ meint das Kartenwerk, das Christoph Vogel und Matthäus Stang gleichzeitig mit der vorliegenden Beschreibung fertigstellten. Vgl. 
Editorische Anmerkungen.
11  Außerhalb des Pflegamts liegende Orte sind im Register mit A überschrieben. Andere Amtsbeschreibungen Vogels enthalten entsprechende 
Hinweise.
12  Eich, Marktgemeinde Kallmünz..
13  Brunnmühle, aufgegangen in Burglengenfeld, Stadt Burglengenfeld, Landkreis Schwandorf (künftig: SAD).
14  Aufnberg, Gemeinde Duggendorf.
15  Blechmühle, Marktgemeinde Hohenfels, Landkreis Neumarkt (künftig: NM).
16  Eichkreith, Marktgemeinde Kallmünz Nicht auf der Karte.
17  Bubach am Forst, Gemeinde Holzheim am Forst.
18  Unterpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
19  Ober-/Unteradlhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach (künftig: AS).
20  Buxlohe, Marktgemeinde Beratzhausen.
21  Effenricht, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
22  Brunoder, Gemeinde Holzheim am Forst.
23  Alte Mühl, abgegangen bei Trischlberg im Gebiet der Gemeinde Holzheim am Forst.
24  Brunn, Gemeinde Brunn.
25  Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
26  Kallmünz, Marktgemeinde Kallmünz.
27  Oberpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
28  Krachenhausen, Marktgemeinde Kallmünz.
29  Nicht auf der Karte. Bergheim, Wüstung, Truppenübungsplatz (künftig: TrÜbPl) Hohenfels.
30  Katzenhüll, Stadt Burglengenfeld, SAD.
31  Pottenstetten, Stadt Burglengenfeld, SAD.
32  Abgegangen im Gebiet der Marktgemeinde Hohenfels, NM, vgl. Romstöck/DüRR, Mühlen, S. 113.
33  Butzenhof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
34  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
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[Fol. 4v]
  C. K.   E.
 Kefersdorf35 F 4 Embhof36 A 3
    Eyselberg37 D 3
  D. t.   A.
 o[ber] Dietldorf38 B 3 Enselwang39 A 2
 u[nter] Dietldorf40 B 4 Eglsee41 A 4
 Dexenhuhl42 B 4 o[ber] Ettenhard43 A 2
 traydendorf44 C 4 u[nter] Ettenhard45 B 2
 Dinau46 D 3 
 Dalackhenrieth47 D 3  F. ph. A.
 Duckhendorf48 E 4 Friesmuhl49 C 2
  A.
 traydnloe50 D 5  g.
 Dornau51 E 5 gayßhof52 B 3
 trischlberg53 E 5 greinhof54 C 5
    goßendorf55 D 4
  E.   A.
 Ettenhard56 A 3 geisenthal57 E 5
35  Käfersdorf, Gemeinde Wolfsegg.
36  Emhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
37  Eiselberg, Marktgemeinde Kallmünz.
38  Oberdietldorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
39  Enslwang, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
40  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
41  Eglsee, Stadt Burglengenfeld, SAD.
42  Dexhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
43  Oberödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
44  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
45  Unterödenhart, Marktgemeinde Hohenfels. Der Ort liegt im TrÜbPl Hohenfels.
46  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
47  Dallackenried, Marktgemeinde Kallmünz.
48  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
49  Friesmühle, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
50  Traidenloh, Gemeinde Holzheim am Forst.
51  Dornau, Gemeinde Holzheim am Forst.
52  Geishof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
53  Trischlberg, Gemeinde Holzheim am Forst.
54  Greinhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
55  Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
56  Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
57  Geisenthal, Gemeinde Holzheim am Forst.
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[Fol. 5r]
  h.   L. A. 
 hochdorf58 E 3 Lengfeld59 B 5
 haytzenhofen60 E 4 Lauff61 C 3
  A.
 haydnisch Buech62 A 2  M.
 hueb63 A 4 Mossendorf64 C 5
 hofel65 A 5  A.
 haslach66 B 267 Muhlberg68 A 5
 hohenvels69 C 2 Machendorf70 B 2
 holtzhaim71 C 2 Mitersdorf72 D 2
 hadermuhl73 C 2 Marckhstetten74 C 3
 holzhaim75 D 5
 haßlhof76 E 5  n.
 hueb77 E 5 niderhofl78 bey D 3
 hindertzhof79 F 3 Dalackhenrieth D 3
  i. A.   o. A.
 Judenberg80 E 4 odenhof81 bey A 3
 irnhuhl82 E 5 Ettenhart83 A 3
58  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
59  Burglengenfeld, Stadt Burglengenfeld, SAD.
60  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
61  Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM. In der Karte ist an der in Frage kommenden Position eine Siedlung ohne Namensangabe eingezeichnet.
62  Haidensbuch, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
63  Hub, Stadt Burglengenfeld, SAD.
64  Mossendorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
65  Hof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
66  Haasla, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
67  In der Karte auf B 3.
68  Mühlberg, Stadt Burglengenfeld, SAD.
69  Hohenfels, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
70  Machendorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
71  Holzheim, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
72  Kleinmittersdorf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
73  Fuchsmühle, Marktgemeinde Hohenfels, NM., vgl. Jehle, Parsberg, S. 488.
74  Markstetten, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
75  Holzheim am Forst, Gemeinde Holzheim am Forst.
76  Haslach, Gemeinde Holzheim am Forst.
77  Hubhof, Gemeinde Holzheim am Forst.
78  Niederhof, Marktgemeinde Kallmünz.
79  Hinterzhof, Marktgemeinde Laaber.
80  Judenberg, Gemeinde Wolfsegg.
81  Der Position auf der Karte nach: Madöd oder Schneideröd, Wüstungen, TrÜbPl Hohenfels.
82  Irnhüll, Gemeinde Holzheim am Forst.
83  Kirchenödenhart, Wüstung,TrÜbPl Hohenfels.
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  L.
 Lantzenrieth84 A 4
 Loysnitz85 C 4
[Fol. 5v]
  r.   V. 
 rohrbach86 C 3 Vischbach87  C 5
  A.   A.
 rieth88 A 3 untersdorf89  A 5
 rechberg90 E 2
     W. 
  s.  Wolsdorf91  A 3
 see92  C 4 Waburg93  D 2
 schirndorf94 C 5 Winn95  E 3
 sexenhofen96 E 4 Wischenhofen97  E 3
  A.  Weichsldorff98  E 4
 saß99  A 5  A. 
 sicherdorf100 B 2 Waltershaim101  A 2
 s. sebastian102 C 2 Winckhlern103  C 2
 stetten104 F 4 Widen105  C 2
    Witlthal106  E 5
 Z.
 Zerr107 D 4
84   Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
85   Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
86   Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
87   Fischbach, Marktgemeinde Kallmünz.
88   Richthof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
89   Untersdorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
90   Rechberg, Marktgemeinde Beratzhausen.
91   Wölsdorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
92   See, Stadt Burglengenfeld, SAD.
93   Oberwahrberg,Marktgemeinde Kallmünz.
94   Schirndorf, Marktgemeinde Kallmünz.
95   Wiedenhof, Marktgemeinde Kallmünz.
96   Sachsenhofen, Gemeinde Wolfsegg.
97   Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
98   Weichseldorf, Gemeinde Duggendorf.
99   Saaß, Stadt Burglengenfeld, SAD.
100 Sichendorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
101 Waltersheim, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
102 Sebastianskirche, Hohenfels, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
103 Winklmühle, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
104 Stetten, Gemeinde Wolfsegg.
105 Schönheim, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
106 Widlthal, Gemeinde Holzheim am Forst.
107 Zaar, Marktgemeinde Kallmünz. Nicht auf der Karte.
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[Fol.6r]
register der höltzer in und ausser Ambts
  A.   B. 
 Alter schlag B 4 Brunnberg  B 5
 Aichberg C 4  A.
 Aicha  D 2 pfaffenholtz  C 2
 Aschpa D 2 Blaterich  D 2108
 Amesdorfer D 3 Birckhensee  E 3
 Aichelberg E 2 pfarrholtz  F 3
  A.  Birckha  E 5
 Aichleutten A 4
 Armesse A 4  C.
 Almosloe E 3 Kirchschlag  A 4
 Aigen  E 3 Kreßberg  B 4
 Auerholtz F 2109 Kohlstet  D 5
    Krein   E 4
  B.   A.
 Birckha A 3 Kriegberg  A 2110
 Buechelberg B 3 Kueschwantz  B 2
 Brennberg B 3111
 Bissendorffer D 3
 Birckha B 5112
[Fol. 6v]
  C. K.   F. A.
 Kublrieth F 2113 Frechheit  B 2
 Kruppelsberg E 4114
 Kerben E 5  g.
    gaysbuhel  A 3
  D. t.  gaysholtz  B 3
 Dolchen A 3 greinholtz115  C 5
 Durnitz E 3 galgenberg  D 4
 
108  In der Karte auf E 2.
109  Der Quadrant F 2 in der Karte ist leer.
110  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
111  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
112  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
113  Der Quadrant F 2 in der Karte ist leer.
114  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
115  Zu Greinhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
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  A.  gessendorf116 D 4
 thorleutten A 4 gelbleutten117 E 3
 thierberg D 5  A.
 tuckend[orfer]118 gem[ein] F 4 geheg  A 5
 tummerhöltzer F 4 grasenthal  D 2119
    grueb120  F 3
  E. A.
 Edholtz E 5  h.
 Elmauer holtzer121 F 4 herrnberg  A 2
    heyligenholtz  A 3
    hehelberg  A 3
    haußberg  B 3
    huetberg  B 4
[Fol. 7r]
  h.    i.
 hochbuhel C 3 Jungholtz  F 2122
 hermansperg C 4 irnhuler123  E 5
 hamerberg C 3  L.
 hamerleutten C 4 Lanzenrieth[er]124 g[mein] A 4
 hochdorfer125 g[mein] E 3 Loeholtz  E 2126
 hehelschlag E 3  A.
  A.  Leselberg  A 2
 huebholtz127 A 4 Linda   E 2128
 hehelberg A 5 Lutzlmagd129  F 3
 hochholtz D 2 Liechtendorth130 F 4
 hayd  E 2
116  Zu Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
117  In der Karte „Gelbbrunn“.
118  Zu Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
119  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
120  In der Karte „Luetzlgrueb“.
121  Zu Ellmau, Marktgemeinde Regenstauf.
122  Der Quadrant F 2 in der Karte ist leer.
123  Zu Irnhüll, Gemeinde Holzheim am Forst.
124  Zu Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
125  Zu Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
126  In der Karte auf D 2.
127  In der Karte „Hueber Gmein“, zu Hubhof, Gemeinde Holzheim am Forst.
128  In der Karte auf E 2.
129  In der Karte „Luetzlgrueb“.
130  In der Karte „Liechtenroth“.
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 hayß Eysen F2131  M  
 hehelberg F 2132 Marckhschlag  D 4
 heyligenholtz F 2133 Mittelbuhel  E 3
 henschlag E 5  A.
 herberg F 4 Muhlberg  D 4
 haydlholtzer F 4 Mitterbuhel  E 3
    Muhlholtz  F 3
  i. A.  Muhlberg  E 4
 Jauchthal A 4134
 immerrieth C 2
 inglberg F 2135
 [Fol. 7v]
  M.   s.
 Mitterbuhel  schonberg  A 2
    seeholtz  B 4
  n. A.  schachten  B 3
 naßschlag B 5 spiglberg  B 4
    steinberg  D 4136
  r.   A.
 raithaim A 2 schachten  C 2
 raffa  C 5 sommerleutten  E 2
 roterbuhel D 5 schwertz  E 3
  A.  sainberg  F 3
 ranßschlag A 5 schwant  F 4137
 rotholtz B 5
 raffa  C 5  V.
 renchen F 3 Vogelherd  A 2
 raffa  F 3138 Viechta  D 2
     A.
    utznthal  F 4139
131  In der Karte auf E 3.
132  Der Quadrant F 2 in der Karte ist leer.
133  Der Quadrant F 2 in der Karte ist leer.
134  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
135  Der Quadrant F 2 in der Karte ist leer.
136  In der Karte auf E 3.
137  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
138  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
139  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
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[Fol. 8r]
  W.    A.
 Wolffsschlag B 4140 Winnburg A 2
 Wißhaar  D 3141 Wolffsrieth B 5
 Weingarth  D 5 Wißhaar C 3
     Widen D 5
     Wiegenleutten F 4
     Wolffsstein F 4
Flüß und Bäche
Vils A, B, C, D; nab142 B, C, D, E; hohenvelserbach143 C 2, 3, 4.
Fürth144
s. georgen145 C 5, Mossendorf146 C 5, schirndorf147 D 4, Aich148 C 5, goßndorf149 F 4, Duckhendorf150 F 4, 
Liechtenroth151 F 4.
sultzen152
Buechberg B 3, poysslschlag A 5, Mechelveld153 B 4, Krein E 4, schwertz E 3, summerleutten E 4, Wolffsstein 
E 4154.
140  Nicht im angegebenen Quadranten auf der Karte.
141  In der Karte auf C 3.
142  Naab.
143  Forellenbach.
144  Furten.
145  Die auf der westlichen Naabseite gelegene, abgerissene ehemalige Pfarrkirche von Burglengenfeld, Stadt Burglengenfeld, SAD.
146  Mossendorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
147  Schirndorf, Marktgemeinde Kallmünz.
148  Eich, Marktgemeinde Kallmünz.
149  Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
150  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
151  Direkt oberhalb der Furt befindet sich der Burgstall Lichtenroth, der zur Sicherung dieser Furt gedient haben könnte, vgl. Boos, Burgen, S. 311f.
152  Vgl. Glossar: Sulze.
153  Wahrscheinlich identisch mit der gleichnamigen Ödstätte, vgl. Fol. 19v.
154  In der Karte auf E 2.
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Folio 9r aus der Beschreibung 
des Pflegamts Kallmünz von 
Christoph Vogel, 1600 
(BayHStA, Pfalz-Neuburg, 
Hofrat 26)
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Bruckhen
Calmuntz155, D 4156, haytzenhofen157, E 4, und bey allen Dorffern an der Vils158 A 4, B 4, C 4.
[Fol. 9r]
Da[s] Ambt Calmuntz159 in dem Landgricht Burckhlengfeld160
Ein uralthe herschafft, alda vor Jharen Burckhgraven gewohnet, die sich herrn an der Vils geschriben und ihr 
aigene Muntz gehabt; dahero daß Ambt seinen nahmen haben solle. Es rinnen dadurch zway visch- und schif-
reiche Wasser, die unterhalb deß Marckhts Calmuntz161 zusammenkhommen, die nab und die Vils. ist bey Men-
schengedenckhen ein aigene pfleg gewesen, aber nach deme daß schloß alda abgebronnen, denn Landrichtern, 
richtern und Castnern zu Lengfeld162 zum Verwalthen bevolchen worden.
pfleger, so vor Jharen alda gehauset
1530 Christoff von preysing, der rechten Doctor, 15[..]163 hanns Behaim von und zu Bernhardswall,
[Fol. 9v]
Landrichter
richter und Caster, die nach Abgang dieser pfleg solches Ambt bis dato verwalthet, finden [sc. findet] man im 
Libello Chronologico deß Ambts Burckhlengfeld164.
unterthanen
unter und neben andern, in vorgesetztem register Dorffern, Weylern und hofen seinth in diesem gricht die 
furnembsten:
Marckht
Calmuntz
155  Kallmünz, Marktgemeinde Kallmünz. In Kallmünz sind drei Brücken in der Karte eingezeichnet: über die Naab, über den sogenannten Graben 
und über die Vils.
156  In der Karte auf C 5.
157  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
158  In der Karte sind bei Emhof, Pettenhof, beide Marktgemeinde Schmidmühlen, AS, und Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz, Brücken einge-
zeichnet.
159  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Kallmünz.
160  Landgericht Burglengenfeld.
161  Kallmünz, Marktgemeinde Kallmünz.
162  Burglengenfeld, Stadt Burglengenfeld, SAD.
163  Die zwei letzten Ziffern fehlen.
164  Pflegamt Burglengenfeld.
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hoffmarchen
Embhofen165, Ettenhard166, Dieteldorf167, rohrbach168, traydendorf169. raitenbuech170, hochdorf171, Wischen-
hofen172.
pfarren
Calmuntz, Dieteldorf, [Fol. 10r] rohrbach173, Duckhendorf174, pfraundorf175.
hauptmanschafften
Es ist auch dieses Gricht in acht Hauptmanschafften abgetheylet: 
1. Duckhendorf, Sexenhofen176, Distelhausen177
2. Kraichenhausen178, Gössendorf179
3. Dinau180, Waburg181
4. Dalachenrieth182, Hofel183, Eyselberg184, Aichkreuth185
5. Lantzenrieth186, Bettenhof187, Gayßhof188
6. Moßendorf189, Greinhof190 [Fol.10v]
7. Schirndorf191, Vischbach192
8. Aich193, See194, Loysnitz195
165  Emhof, Marktgemeinde Schmidmühlen AS.
166  Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
167  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
168  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
169  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
170  Gemeint ist das Raitenbucher Haus in Kallmünz, vgl. Fol. 24.
171  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
172  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
173  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
174  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
175  Oberpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
176  Sachsenhofen, Gemeinde Wolfsegg.
177  Distelhausen, Gemeinde Pielenhofen.
178  Krachenhausen, Marktgemeinde Kallmünz.
179  Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
180  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
181  Oberwahrberg, Marktgemeinde Kallmünz.
182  Dallackenried, Marktgemeinde Kallmünz.
183  Niederhof, Marktgemeinde Kallmünz.
184  Eiselberg, Marktgemeinde Kallmünz.
185  Eichkreit, Marktgemeinde Kallmünz.
186  Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
187  Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
188  Geishof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
189  Mossendorf, Stadt Burgengenfeld, SAD.
190  Greinhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
191  Schirndorf, Marktgemeinde Kallmünz,.
192  Fischbach, Marktgemeinde Kallmünz.
193  Eich, Marktgemeinde Kallmünz.
194  See, Stadt Burglengenfeld, SAD.
195  Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
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grenitz
Dieses gricht rainet an das Ambt Laber196, Beratzhausen197, hohenvels198, Lengfeld199 und hainsacker200.
grenitz mit Laber
fecht an unterhalb großduckhendorf201, an dero gmein, gehet auf Wischenhofen202, hinder dem Dorf an die 
straß auf Keterrieth203 zur rechten hin, zwischen der schwertz und hochdorfer204 gmein, item Birckha und 
Almoslöe, bis zu End beyder höltzer in daß Keterriether Veld zu einem ligenden stein, alda 3 Embter zusam-
menstossen, Calmuntz, Laber, Beratzhausen.
[Fol. 11r]
grenitz mit Beratzhausen
Baide Embter seinth mit 11 stainnen voneinander vermarchet und gehet dero grenitz von diesem 1. stein an 
dem Almosloe an dem Fuhrweg
auf hochdorf zwischen dem Almosloe und der hochdorfer gmein zu rieth205 zum 2. stein, auf der Egscheyd 
gen hochdorf und Wischenhofen stehent,
dann forth zwischen yetzgemehlten holtzern zu dem dritten an der Egscheyd gen hochdorf und Winn206, auch 
Eyselberg207,
weither zwischen hochdorfer gmein und dem holtz, daß Aigen genanth, forth zum 4. stein auf der Creutzstraß 
von rechberg208 auf Wischenhofen209, auch Keterrieth210 gen Winn,
alsdann gen thal zwischen dem hehelschlag und der Bitleutten in denn rechberger grund und Waßerlauf, im 
Loch genanth, zum 5. stein an der gelbenleutten,
alda sich die grenitz im thal aufwertz gegen rechberg lenkhet zu dem 6. stein, so am Weg gen Winn von 
rechberg stehet, [Fol. 11v]
und weither zu dem 7. hinfuro auf der straß von Calmuntz nach Beratzhausen211,
von solchem zum 8. dieser straß nach bey der Marter am Creutzweg von rechberg gen obernpfraundorf212,
dann ferner an Beratzhauser straß forth in daß Dorf unterpfraundorf213 zu dem 9., bey einer hulen mitten im 
Dorf stehent,
196  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Laaber.
197  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Ehrenfels (Beratzhausen).
198  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
199  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Burglengenfeld.
200  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Hainsacker. In dieser Aufzählung fehlt das zum Hochstift Regensburg gehörige Amt Hohenburg.
201  Duggendorf (rechts der Naab), Gemeinde Duggendorf.
202  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
203  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
204  Zu Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
205  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
206  Wiedenhof, Marktgemeinde Kallmünz.
207  Eiselberg, Marktgemeinde Kallmünz.
208  Rechberg, Marktgemeinde Beratzhausen.
209  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
210  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
211  Beratzhausen, Marktgemeinde Beratzhausen.
212  Oberpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
213  Unterpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
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alda sich die grenitz uber deß Wierths Wisen nach oberpfraundorf in daß Dorf zum 10. stein lenket, so an 
der straß zwischen hansen Verstels und von Leonhard Dohlhofers heusern neben einem gardenzaun zur 
Linkhen stehet.
nB. An diesem stain ist der Buchstaben C, Calmuntz bedeutend, ausgebeckhet214.
Entlich dieser straß durchs Dorf für die schmit, pfarr und Kirch zur rechten hin zu dem 11. stain hinder der 
Kirchen an einer Creutzstraß stehent bey einem [Fol. 12r] umbgefallenen steinernen Creutz am Weg gen 
hohenvels215 und graßwang216.
Allhie stoßen aigentlich drey Embter aneinander, Calmuntz, Ernvels217 und hohenvels218, liget also pfraundorf 
gar in derer Furstenthumb neuburg, halb in diesem, halb aber im Beratzhauser219 Ambt.
Die grenitz mit hohenvels
Fechet bey yetzgemehltem orthstein an und gehet an der straß gen hohenvels220, der hochrain genanth, zwi-
schen dem hochholz und Viechta,
dan hinter dener zweyen hofen Waburg221, so man zur rechten in diesem Ambt ligen lasset, hin
biß auf die Creutzstraß bey Effenrieth222 gen Dinau223 und pfraundorf224 , item hohenvels und raitenbuech225,
alda sich die grenitz gegen Dinau an der straß dahin, neben dem holtz Aicha hin bis auf die hayd,
dann weither uber gemelthe hayd [Fol. 12v] zwerchs Veldes auf die hochstraß von Calmuntz gen Veldorf226,
von solcher straß uber daß Veldt, der Vogelhert genennet, auf das schlenitzthal nach einem aufgeworffenen 
rain
zwischen der hochleutten und dem heselthal hinab bis zur Creutzzigen, am Wißhaar stehent,
alda das Muhl- und heselthal zusammenkhommen und die grenitz weither im Laufferthal227 zwischen dem 
Wißhaar und der hochleutten forth
auf den hohenvelser Bach228 unterhalb dem hamer Lauff und dann uber solchen zu einem Marchstein am Kes-
sel, nahent bey dem geesteig von Lauff gen hohenvels229 stehent, gehet.
Von diesem stein zeucht sich die grenitz in Lauffer und rohrbacher230 Wismath am Butzenreysach in das rohr-
bacher thal,
alsdan solches thal auf und auf, denn gießgraben und Waßerlauf nach zwischen dem Butzenreysach und 
214  Vgl. Glossar: ausgebeckt.
215  Hohenfels, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
216  Granswang, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
217  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Ehrenfels (Beratzhausen).
218  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
219  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Ehrenfels (Beratzhausen).
220  Hohenfels, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
221  Oberwahrberg, Marktgemeinde Kallmünz.
222  Effenricht, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
223  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
224  Ober-/Unterpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
225  Raitenbuch, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
226  Velburg, Stadt Velburg, NM.
227  Zu Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
228  Forellenbach.
229  Hohenfels, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
230  Zu Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
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haußschlag [Fol. 13r], item dem Kueschwantz und Buechberg biß zu dem holtz herwerths haydnisch-
buech231, die Frechheit genanth, gleichfals dem nußschlag, so zur rechten in diesem Ambt ligt.
Alhie endet sich zur Linkhen das Ambt hohenvels232 und fecht daß Ambt hohenburg233 an, khommen also an 
dem churpfelzischen holtz der Frechheit 3 Embter zusammen, Calmuntz, hohenvels und hohenburg.
Die grenitz mit hohenburg
gehet von obgemehlten orth durch dieses thal aufwertz dem Waßerlauf nach, zwischen haydnischbuecher 
holtz und Veldern, dan dem schon- und herrnberg fur daß holtz und Veld raitthaim, gen Dieteldorf234 
gehorig, bis in denn Berckhaimer235 grund auf ein Creutzstraß bey dem Ödenhof236 gen Enselwang237 und 
schmitmühlen238, von haydnischbuech und Enselwang.
Alhie endet sich daß Ambt hohenburg und fecht daß Ambt Lengfeld239 an, khommen also wider 3 Embter zu-
sammen, Calmuntz, [Fol. 13v] Lengfeld und hohenburg, in dem Enselwanger Widenveld.
grenitz mit Lengfeld
Lengfeld und Calmuntz haben kein ander grenitzmarch dann beyder Embter unterthanen aneinander rainen-
de grundt und Boden, alß deß Ambts Calmuntzes, der Ettenharder240. Wölsdorffer241, Embhofer242, Lantzen-
riether243, Dexenhuler244, Mossendorfer245, grainhofs246.
grenitz mit hainsackher247
Beyder Embter Marchung seinth gleichfals der unterthanen grundt, als des Ambts Calmuntzes, der schirndor-
fer248, Vischbacher249, Kraichenhauser250, sexenhofer251, [Fol. 14r] und Duckhendorfer252, an welcher Fluer diese 
grenitzbeschreybung angefangen worden.
231  Haidensbuch, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
232  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
233  Hochstift-regensburgisches Amt Hohenburg.
234  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
235  Bergheim, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
236  Der Position auf der Karte nach: Madöd oder Schneideröd, Wüstungen, TrÜbPl Hohenfels.
237  Enslwang, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
238  Schmidmühlen, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
239  Landgericht Burglengenfeld.
240  Zu Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
241  Zu Wölsdorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
242  Zu Emhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
243  Zu Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
244  Zu Dexhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
245  Zu Mossendorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
246  Zu Greinhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
247  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Hainsacker.
248  Zu Schirndorf, Marktgemeinde Kallmünz.
249  Zu Fischbach, Marktgemeinde Kallmünz.
250  Zu Krachenhausen, Marktgemeinde Kallmünz.
251  Zu Sachsenhofen, Gemeinde Wolfsegg.
252  Zu Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
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strittige grenitz mit dem Ambt Laber253
Das Ambt Laber wihl mit seiner grenitz uber großduckhendorf254 herauf bis an die Bruckhen zu haytzenho-
fen255, dan den Fuhrweg hinauf auf Wischenhofen256, hinder gemehltem Dorf in ihro gemein auf Keterrieth257 
zue.
mit dem Ambt Beratzhausen258
Zwischen dem Ambt Calmuntz und Beratzhausen ist der erste stein am Almesloe bey Keterrieth nicht gesetzt, 
lainet an einer Aichen.
mit dem Ambt hohenvels259
Zwischen ernenthen zwayen Embtern [Fol.14v] fecht sich der erste strith an in dem Effenriether260 grund bey 
der hayd an der straß nach Dinau261, alda die hohenvelser nicht zur rechten nach dem Aicha auf Effenrieth 
zue, sondern gen Berg durch daß Loeholtz uber derer zu Waburg262 ihre Velder, und dan zwischen denn bayden 
hofen, die sy hinaus marchen, und dem huethaus, so sy zur Linkhen in diesem gricht ligen laßen, durch daß 
holtz Aicha oder Viechta und uber daß Aichelveld auf denn stein bey der Marter am Creutzwege zwischen 
rechberg263 und pfraundorf264, dan weither auf deß Wierths Wisen zu pfraundorf, von solcher durch daß Dorf 
alda und zur Linkhen fur die Kirch, schmit und dann pfarrhof auf die hochstraß oder denn hochrain und ent-
lich zu dem stein hinumb hinter der Kirchen auf dem Creutzwege ziechen.
Der ander strit
fecht sich bey der Creutzzigen an am Wißhaar, da die schlenitz und daß Muhltal zusammenkhommen: [Fol. 
15r] alda die hohenvelser nicht daß schlenitzthal zur rechten, sondern daß Muhlthal neben dem hochbuhel 
zur Linkhen auf Dinau265, dann strackhs hinder dem Dorff hin fur denn Muhlberg auf die hochstraß zue wöllen, 
D 3.
Der dritte strit
ist im rohrbacher266 thal ettlicher Eckher wegen und erstlich zwayer halben, zu Forsterambt Bettenhof267 ge-
horig, derer sich die haslacher268 anmassen und deßwege den Wasserlauf dadurch richten, wie Litera A, in 
253  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Laaber.
254  Duggendorf (rechts der Naab), Gemeinde Duggendorf.
255  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
256  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
257  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
258  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Ehrenfels (Beratzhausen).
259  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
260  Zu Effenricht, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
261  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
262  Oberwahrberg, Marktgemeinde Kallmünz.
263  Rechberg, Marktgemeinde Beratzhausen.
264  Ober-/Unterpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
265  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
266  Zu Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
267  Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
268  Zu Haasla, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
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dem Quadranten B 3 signirt, zu sehen.
Zum 2. ist ein Ackher mit dem hofmarchsherrn zu Diettldorf269 und denen zu sicherdorf270 in gemeltem thal 
stritig, mit Litera F in vorgemeltem Quadrat zu sehen.
Was dises grichts unterthanen fur gründ in den anrainenden Embtern
[Fol. 15v]
Dinau
Erstlich haben die Dinauer gegen Mietersdorf271 an der hochleutten eine Zell ausser der grenitz, D 3.
Ettenhard272
Ferner haben im rohrbacher thal im herrnberg die Ettenharter einen strigl holtz ausser der grenitz gegen der 
Frechheit, mit Litera A signirt, in dem Quadranten A 2.
Dan bey dem Marckhstain, so im rohrbacher thal Calmuntz, hohenvels und hohenburg273 schaydet, haben 
haben die Ettenharter einen Acker, mit Litera B. signirt, in dem Quadranten A 2. [Fol. 16r]
Was auslendische und anrainende Embter hierinnen haben
Das Closter zu s. pauls274 in regenspurg
hat in allen pfarrn dieses grichts, auch dero eingepferthen, zwen theyl Zehent.
in der pfarr Calmüntz
Calmuntz, holtzhaim275, Vischbach276, schirndorf277, Dornau278, Brunnoder279, Aich280, greinhof281, Kraichen-
hausen282, goßndorf283, Dalackhenrieth284, Dinau285, Aichcreuth286, Eyselberg287.
269  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
270  Sichendorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
271  Kleinmittersdorf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
272  Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
273  Gemeint sind die Ämter Kallmünz, Hohenfels und Hohenburg.
274  Jesuitenkolleg Mittelmünster (St. Paul), Regensburg (kreisfrei).
275  Holzheim am Forst, Gemeinde Holzheim am Forst.
276  Fischbach, Marktgemeinde Kallmünz.
277  Schirndorf, Marktgemeinde Kallmünz.
278  Dornau, Gemeinde Holzheim am Forst.
279  Brunoder, Gemeinde Holzheim am Forst.
280  Eich, Marktgemeinde Kallmünz.
281  Greinhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
282  Krachenhausen, Marktgemeinde Kallmünz.
283  Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
284  Dallackenried, Marktgemeinde Kallmünz.
285  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
286  Eichkreit, Marktgemeinde Kallmünz.
287  Eiselberg, Marktgemeinde Kallmünz.
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in der pfarr Dieteldorff288
Dieteldorf, Bettenhof289, Lanzenrieth290, Embhof291, rohrbach292, see293, [Fol. 16v] Dexenhuhl294, Loyßnitz295, 
Ettenhard296.
in pfarr Duckhendorff297
Duckhendorf, Widlthal298, hochdorf299, Weichsldorf300, haytzenhofen301, unterbrunn302, hohenwarth303.
in der pfarr pfraundorf304
Winn305, Waburg306
n.B.: Die von sicherdorff307 in dem Ambt hohenvels308 haben im rohrbacher309 thal am nußberg einen strigl 
holtz innerhalb dieses grichts grenitz wie solcher mit L. C. in dem Quadranten B 3 signirt.
[Folio 17r: Leerseite]
[Folio 17v]
hoffmarchen oder Edelmansgiether in diesem Ambt
Ettenhart310
Ein schloß und Dorff, auch Kirchen, in der pfarr Dieteldorf311.
obrigkheiten
georg hector Wißpeckh, welcher daß schloß gebauet, hanns notthafft, gemelthen Wispeckhens Ayden312, 
288  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
289  Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
290  Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
291  Emhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
292  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
293  See, Stadt Burglengenfeld, SAD.
294  Dexhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
295  Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
296  Kirchenödenhart,Wüstung,TrÜbPl Hohenfels.
297  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
298  Widlthal, Gemeinde Holzheim am Forst.
299  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
300  Weichseldorf, Gemeinde Duggendorf.
301  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
302  Unterbrunn, Gemeinde Holzheim am Forst.
303  Hohenwarth, Gemeinde Wolfsegg.
304  Oberpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
305  Wiedenhof, Marktgemeinde Kallmünz.
306  Oberwahrberg, Marktgemeinde Kallmünz.
307  Sichendorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
308  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
309  Zu Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
310  Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
311  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
312  Eidam, Schwiegersohn.
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hanns Joachim von Bertzltzhofen, welcher die Kirchen gebauet, sebastian Wolff von Bertltzhofen, erstgemehl-
tens sein son.
unterthanen
Ettenhard, 33 h[erdstätten]
[Fol. 18r]
grenitz
Dieses Edlmansgueth stosset mit seinem Fluer, Eckhern und holtzern an der Duckhendorffer313, haydnisch- 
puecher314, odenhofer315, Wölsdorffer316, gayßhofer317, oberdietldorffer318 grundt.
Embhoffen319 A 4
Ein schloß, Dorff, Kirch, schmit und Wierthshauß darinnen, an der Vils in der pfarr Dieteldorf 320 ligent.
obrigkheiten
hans georg von gleissenthal, prælat zum speßhart321, churf[ürstlicher] und f[ürstlich] pfaltzgrevischer rath etc., 
[Fol. 18v] herr tobias, Freyherr auf stentzkh[irchen], steina322 und Willhardi, f[ürstlich] pf[alzgräflich] neubur-
gischer rath. uxor eius Anna von gleyßenthal, erstgemehlten prælaten und Vitzdombs zu Amberg323 tochter.
unterthanen
Embhof 11 h[erdstätten], Wolsdorf324 1, rieth325 1.
grenitz
Embhoffen stosset mit seinem Fluer an Bettenhofer326, gayßhofer327, Ettenharder328, odenhofer329, Berckhai-
mer330, schmitmuhler331 und Lantzenriether332 grundt.
313  Zu Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
314  Zu Haidensbuch, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
315  Zu Madöd oder Schneideröd, Wüstungen, TrÜbPl Hohenfels.
316  Zu Wölsdorff, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
317  Zu Geishof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
318  Oberdietldorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
319  Emhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
320  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
321  Speinshart, Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab.
322  Andere Lesart: „Stema“.
323  Amberg, kreisfreie Stadt Amberg.
324  Wölsdorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
325  Richthof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
326  Zu Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
327  Geishof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
328  Zu Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
329  Der Position auf der Karte nach: zu Madöd oder Schneideröd, Wüstungen, TrÜbPl Hohenfels.
330  Zu Bergheim, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
331  Zu Schmidmühlen, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
332  Zu Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
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[Fol. 19r]
Dieteldorff333
Ein Dorff an der Vils, in welchem ein hamer, Kirch, pfarrhof, Wierthshauß und schmit.
obrigkheiten
hans oberstetter, deßen erste haußfrau Wandula senfftin. Zu dieses Zeithen ist Diettldorf ein Edlmanßgueth 
worden, 1560; georg oberstetter, sein sohn, uxor eius ist ein Altmannin von Wintzer334 gewesen, 1586; 
Clement Knorr von Altenhohenburg335, uxor eius Anna hoffmennin, 1593; Kotz, churfustlicher rath und secre-
tarius zu Amberg. Eius uxor, Clement Knorrens336 nachgelaßene Wittib, 1596.
unterthanen
Dieteldorf 15 h[erdstätten], oberdiettldorf337 3 h[erdstätten], Dexenhuhl338 1 h[erdstätte].
[Fol. 19v]
grenitz
Dieteldorf stosset mit seinem Fluer an rohrbach339, gayßhof340, Ettenhard341, Lauff342, Wolsdorf343, pettenhof344, 
Lantzenried345, Katzenhuhl346, see347 und Loysnitz348.
Wegen Dexenhuhl und oberndiettldorf, auch der zwayen odstetten Mechelfeld349, Metzhausen.
[Fol. 20r]
rohrbach350
Ein Dorff, darinnen ein hammer, Kirchen, pfarrhof, schmit, Breu-, Wierths- und Badhauß, rinnet dadurch der 
hohenvelser pach351 und khommet alda in die nab, Vils352.
obrigkheiten
Wolffgang saurzapf der elter, uxor eius Anna, ein geborne potschnerin, 1554; Wolffgang saurzapf der junger, 
333  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
334  Wohl Ober-/Niederwinzer, kreisfreie Stadt Regensburg.
335  Ortsteil von Hohenburg um die Hammermühle, Marktgemeinde Hohenburg, AS.
336  Überschrieben für „Kotzens“.
337  Oberdietldorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
338  Dexhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
339  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
340  Geishof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
341  Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
342  Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
343  Wölsdorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
344  Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
345  Lanzenried, Stadt Burglengenfeld, SAD.
346  Katzenhüll, Stadt Burglengenfeld, SAD.
347  See, Stadt Burglengenfeld, SAD.
348  Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
349  Vgl. Anm. 153.
350  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
351  Forellenbach.
352  „Nab“ ist mit einer punktierten Linie unterlegt. Der Forellenbach mündet in die Vils.
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uxor eius Beatrix von paumgarthen, 1561; hans Melchior saurzapf, uxor eius Anna Maria, ein geborne Mennlin, 
1574.
unterthanen
rohrbach 21 h[erdstätten], Dalackhenrieth353 4 h[erdstätten]
[Fol. 20v]
grenitz
rohrbach rainet mit seinen holtzern und andern grunden an traydendorf354, Dinau355, Lauff356, ober- 
diettldorf357, Dietldorf358, Loysnitz359.
[Fol. 21r]
traidndorff360
Ain hamer an der Vils oberhalb Calmuntz und dahin gepferth.
obrigkheiten
Joachim von Berttltzhofen, marggrefischer obrister uber daß Fueßvolckh; hans Joachim, sein sohn, 1543; hans 
Joachim, neuburgischer Landschafft Marschall, sein Enickhel, 1563; sebastian Wolff, sain uhrenickhel361, uxor 
eius Anna Maria von Doltzkhi[rchen], 1596.
unterthanen
traydendorf 1 [sc. herdstätte], Diesenbach362 2, Weichsldorf363 2, irrnhuhl364 2, holtzhaim365 3, Vischbach366 3, 
Aichkreuth367 3, uf der Zerr368 2, im Weingarthl369 1, Calmuntz 2.
353  Dallackenried, Marktgemeinde Kallmünz.
354  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
355  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
356  Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
357  Oberdietldorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels
358  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
359  Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
360  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
361  Urenkel.
362  Diesenbach, Marktgemeinde Regenstauf.
363  Weichseldorf, Gemeinde Duggendorf.
364  Irnhüll, Gemeinde Holzheim am Forst.
365  Holzheim am Forst, Gemeinde Holzheim am Forst.
366  Fischbach, Marktgemeinde Kallmünz.
367  Eichkreit, Marktgemeinde Kallmünz.
368  Zaar, Marktgemeinde Kallmünz.
369  In der Karte (wie auch in den Originalkarten benachbarter Ämter, die das entsprechende Gebiet abdecken) ist ein Holz „Weingarth“ ohne Sied-
lung eingetragen; vgl. Register der Hölzer.
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[Fol. 21v]
grenitz
traydendorff stosset mit seinen grunden an Calmuntz, Dinau370, rohrbach371, Loysnitz372, Aich373, Zerr und daß 
schloßveld zu Calmuntz. Liferth die Malefitzpersonen zu einem Bierbaum an Calmuntzer straß zu Ende seines 
Wismaths.
[Fol. 22r]
haitznhoven374
Ein hamer an der nab, vor Jharen gen Calmuntz gepferth, nu ein Filial gen Duckhendorf375, so Anno 1580 
aufgericht worden.
obrigkheit
ulrich Moller zu haytzenhofen 1480, hanns Moller zu haytzenhofen 1490, Moller zu haytzenhofen, polegius 
probst zu haytzenhofen 1560; georg Moller zu haytzenhofen, deßen erste haußfrau ein Altmannin von Vils-
werd376, die andere ursula, ein geborne tummerin von pruckhperg, die dritte, ein teuflin von Birckhensee377, 
1570378.
unterthanen
Aufeberg379 3 [sc. herdstätten], Judenberg380 4, hamerberg381 1, Keterrieth382 1.
[Fol. 22v]
grenitz
haytznhoven grenitzet mit Klain- und großduckhendorf383, Aufeberg, Wischenhofen384, hochdorf385, Klain 
haytznhofen386, Weichsldorf387, Kraichenhausen388, Widlthal389, Judenberg, sexnhofen390, Bulnhofer holtzern391. 
370  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
371  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
372  Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
373  Eich, Marktgemeinde Kallmünz.
374  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
375  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
376  Vilswörth, Marktgemeinde Rieden, AS.
377  Pirkensee, Stadt Maxhütte-Haidhof, SAD.
378  Die Jahreszahl 1570 steht am Rand und ist nicht eindeutig einer Person zuordenbar.
379  Aufnberg, Gemeinde Duggendorf.
380  Judenberg, Gemeinde Wolfsegg.
381  In der Karte (ebenso in den Originalkarten anderer Ämter, die das entsprechende Gebiet abdecken) ist ein Holz „Hamerberg“ ohne Siedlung 
eingetragen, vgl. Register der Hölzer.
382  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
383  Duggendorf (links und rechts der Naab), Gemeinde Duggendorf.
384  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
385  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
386  Heitzenhofen (rechts der Naab), Gemeinde Duggendorf.
387  Weichseldorf, Gemeinde Duggendorf.
388  Krachenhausen, Marktgemeinde Kallmünz.
389  Widlthal, Gemeinde Holzheim am Forst.
390  Sachsenhofen, Gemeinde Wolfsegg.
391  Zu ehemaliges Zisterzienserinnenkloster Pielenhofen, Gemeinde Pielenhofen.
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[Fol. 23r]
hochdorf392
Ein Dorff und eingefallen altes schloß darinnen, in der pfarr Duckhendorf393.
obrigkheiten
hans sigmund giesser, so Anno 1518 daß eingefallen schloß alda zu bauen angefangen, von deme es an die 
Moller khommen.
unterthanen
hat alda sambt dem hoffpau 15 h[erdstätten]
grenitz
und grenitzt mit Wischenhofen394, Keterrieth395, rechberg396, Eyselberg397, haytznhofen398.
[Fol. 23v]
Wischenhofen399
Ein Dorff, darinnen ein schloß und Kirch, in der pfarr Duckhendorff.
obrigkheiten
Christoff von Brand, 1565; Doctor Walthasar Drechsler, f[ürstlich] pf[alzgräflich] neuburgischer Cantzler; philipp 
Walther, sein sohn.
unterthanen
Wischenhofen 5 h[erdstätten], ober pfraundorf400 9, unter pfraundorf401 5, schrotzhofen402 8.
grenitz
Ein Marterseulen an dem haytzenhofer Fuhrwege und gehesteig, bey einem Bierbaum unterhalb deß Weyhers. 
sonsten raynet diß Dorf mit seinem Fluer an der Brunner403, hochdorffer404, haytzenhofer405, Aufeberger406 und 
Duckhendorffer407 grundt.
392  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
393  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
394  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
395  Katharied, Marktgemeinde Beratzhausen.
396  Rechberg, Marktgemeinde Beratzhausen.
397  Eiselberg, Marktgemeinde Kallmünz.
398  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
399  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
400  Oberpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
401  Unterpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
402  Schrotzhofen, Marktgemeinde Beratzhausen.
403  Zu Brunn, Gemeinde Brunn.
404  Zu Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
405  Zu Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
406  Zu Aufnberg, Gemeinde Duggendorf.
407  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
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Folio 24v aus der Beschreibung des Pflegamts
Kallmünz von Christoph Vogel, 1600 ,
(BayHStA, Pfalz-Neuburg, Hofrat 26)
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[Fol. 24r]
raitenbucher hauß
Ein hauß und Burckhgueth zu Calmuntz, in dem Marckht hinder der Kirchen am schloßberg, vor Zeithen denen 
von raitenbuch gehorig.
obrigkheiten
Die raitenbucher von und zu raitenbuch408, Johann Bernhard rechlinger, 1586; Joachim Castner von schnai-
tenbach409 zum Arlaßberg410, 1588; Johann Munster von nurnberg411 zum Arlaßberg, 1595.
unterthanen
hat khaine andere unterthanen dann Zins auf ettliche heusern in der Vilsgassen zu Calmuntz.
grenitz
sein rinckhmaur
[Fol. 24v]
Marckt Calmüntz
Dieser Marckt ligt an einem gelegenen orth zwischen zwayen fisch- und schifreichen Waßern, die unterhalb 
deßen zusammenkhommen, der nab, so mitten dadurch rinnet, und Vils. Khan wohl daß Centrum oder der 
Mittelpunkt deß neuburgischen Furstenthumbs auf dem norttgau genennet werden. Die Burgerschafft alda hat 
ihr narung mit dem Veldbau und dem Bierbreuen
obrigkheit
und wierth von 4 Burgermeistern, auch 8 ratherr, regiret, welche jerlich von denn Burgern gewehlet und durch 
denn f[ürstlich] pf[alzgräflichen] richtern zu Burckhlengfeld412 bestettiget werden.
unterthanen [Fol. 25r]
uber daß schloß und die zway Burckhguether alda, daß raitenbuechisch und bertltzhoferische, seinth herwerths 
im Markht, jenseith der pruckhen auf dem gries, auch vor den 3 thoren gegen Aich413, traydendorf414 und 
Dinau415; 137 herdsteth.
408  Raitenbuch, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
409  Stadt Schnaittenbach, AS.
410  Adlersberg, Gemeinde Pettendorf.
411  Nürnberg, Stadt Nürnberg (kreisfrei)
412  Burglengenfeld, Stadt Burglengenfeld, SAD.
413  Eich, Marktgemeinde Kallmünz.
414  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
415  Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
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privilegia
Dieser Marckt ist mit dreyen Merckhten befreyet: Michaelis416, Martini417, stephani418,
grenitz
und rainet mit seinem Fluer an der gessendorfer419, Dalackhenriether420, Dinauer421, traydendorffer, deß 
schloßes alda, der Aicher, Vischbach[er]422, holtzhaimer423, und Kraichenhauser424 grund und Böden.
[Fol. 25v]
pfarrn in diesem Ambt
Calmüntz
Ein pfarr in der superintendentz Lengfeld, deren Collator illustrissimus, hat alda 143 h[erdstätten].
Filialia
so vor Jharen hierher gehöret: see425 9 h[erdstätten], Aich426 9 h[erdstätten], Dinau 18 h[erdstätten].
Wölche noch dahin gepferth: holtzhaim 18 h[erdstätten], 11 hainsackherisch, 4 tummerisch, 3 bertltzhoferisch, 
1 gen s. paul427, 1 gen Bulnhofen428; Affenrieth429 im Ambt hohenvels430 8 h[erdstätten], traydendorf431 der 
hamer, daß Kirchlein alda bey s. Leonhard.
Eingepferthe
schirndorf432 8 h[erdstätten], Vischbach 10 h[erdstätten], 4 calmuntz[isch], 3 traydendorfisch; [Fol. 26r] Krai-
chenhausen 10 [sc. herdstätten], 8 grichtisch, 2 traydendorfisch; Dalackhenrieth433 8 [sc. herdstätten], 4 grich-
tisch, 4 rohrbachisch; Mitersdorf434 5 [sc. herdstätten], 3 hohenfelsisch, 2 lauffisch435; Aichcreuth436, 3 h[erd-
416  29. September.
417  11. November.
418  26. Dezember.
419  Zu Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
420  Zu Dalackenried, Marktgemeinde Kallmünz.
421  Zu Dinau, Marktgemeinde Kallmünz.
422  Fischbach, Marktgemeinde Kallmünz.
423  Zu Holzheim am Forst, Gemeinde Holzheim am Forst.
424  Zu Krachenhausen, Marktgemeinde Kallmünz.
425  See, Stadt Burglengenfeld, SAD.
426  Eich, Marktgemeinde Kallmünz.
427  Jesuitenkolleg Mittelmünster (St Paul), Stadt Regensburg (kreisfrei).
428  Ehemaliges Zisterzienserinnenkloster Pielenhofen, Gemeinde Pielenhofen.
429  Effenricht, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
430  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
431  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
432  Schirndorf, Marktgemeinde Kallmünz.
433  Dalackenried, Marktgemeinde Kallmünz.
434  Kleinmittersdorf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
435  Zu Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
436  Eichkreit, Marktgemeinde Kallmünz.
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stätten], berltzhoferisch; Zur Zerr 2 h[erdstätten], berttltzhofer[isch]; gößndorf437 2 h[erdstätten], grichtisch; 
Weingarthen438 1 [sc. herdstätte], berttltzhof[erisch].
pastores
gasparus gesschinus plebanus 1522, Johann salacher 1555, güntherus Lencker 1565, M[agister] georgius 
schönweiß 1593.
Diaconi
guntherus Lencker 1557, Johan Fuchsius 1565, paulus holius 1570, Leonhardus Wideman, Johannes holius 
1573, Christophorus Vogelius439 1575. Mit diesem ist Anno 1581 die Diaconei abkhommen und dagegen die 
zwey Filialia Duckhendorff440 und Dieteldorf441 als alte pfarrn aufgerichtet worden.
[Fol. 26v]
Monumenta
1464 starb Dominus Matthæus plebanus in Calmuntz.
1470 starb Katharina, hansen Mollers zu haytzenhofen442 haußfrau.
1522 starb gasparus gesschinus plebanus in Calmuntz.
1528 starb Joachimi von Bertltzhofen[s] haußfrau, ein geborne Wollrabin.
1534 starb Elisabetha preysingerin, deß edlen herrn Christof von preysing, Freyherrns und der rechten Doctoris, 
haußfrau.
1543 starb Joachim von Bertltzhofen zu Fronhofen und traydendorf443, f[ürstlich] pf[alzgräflicher] rath und 
marg[gräfischer] Kriegsobrister uber das Fueßvolckh.
1563 starb hanns Joachim von Bertltzhofen auf traydendorf.
1547 starb Elisabetha, sein erste haußfrau, ein geborne Eschenweckhin.
1557 starb Margaretha, sein andere haußfrau, ein geborne von parsperg. [Fol.27r]
1596 starb hanns Joachim von Bertltzhofen etc., Landmarschall.
1591 starb Anna, sein erste haußfrau, ein geborne saurzapfin von Lauff444.
1556 starb Margaretha von uhrhausen, ein geborne von pleystein.
1556 starb georg von uhrhausen, ihr sohn.
[Fol.27v]
pfarr Dietldorff445
in der superintendentz Burckhlengfeld, deren Collator illustrissimus. ist lange Jhar ein Filial gen Calmuntz 
437  Gessendorf, Gemeinde Duggendorf.
438  In der Karte (ebenso in den Originalkarten benachbarter Ämter, die das entsprechende Gebiet abdecken) ist ein Holz „Weingarth“ ohne Sied-
lung eingetragen, vgl. Register der Hölzer.
439  Der Verfasser dieser Beschreibung.
440  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
441  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
442  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
443  Traidendorf, Marktgemeinde Kallmünz.
444  Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
445  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
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gewesen, aber Anno 1581 von dem durchlauchtigen hochgebornen Fursten und herrn, herrn philipps Ludwig, 
pfaltzgraven etc, widerumben aufgerichtet worden. hat alda 15 h[erdstätten] uber denn hamer und pfarrhof.
Filialia
rohrbach, so pfarrgerechtigkheit, hat alda uber denn hamer und pfarrhof 21 h[erdstätten], alle saurzapfisch.
Ettenhard446 ist neulich alda die Kirche wider erbauet und das Filial aufgerichtet worden. 13 h[erdstätten], 
bertltzhoferisch.
Embhof447, so auch vor wenig Jharen wider zum Filial gemacht worden. hat alda 11 h[erdstätten], der hof-
march gehorig.
see448, so zuvor ein Filial gen Calmuntz gewesen, hat alda 9 h[erdstätten], [Fol. 28r] in daß gricht gehorig.
Eingepferthe
Bettenhof449 2 [sc. herdstätten], Loysnitz450 2, Lantzenrieth451, alda vor Jharen auch ein Kirch gewesen, 10, gay-
ßhof452 1, alle grichtisch; Wolfersdorf453 1 [sc. herdstätte], embhofisch; rieth454 1, embhofisch; oberdietldorf455 
1, Dexenhull456 1, [beide] knorrisch.
pastores
gasparus Bohemus religiosus ex Monasterio in Durhaupten457, 1581; M[agister] Laurentius Donner, 1584; 
Johannes Zimmermannus, 1593.
Monumenta
Anno 1586, 12. Aprilis, starb der edl und ehrnvehst hanns obersteter zu Dietldorf, der erste hoffmarchsherr. 
[Fol. 28v]
Anno 1578 starb die edl und vehst Wandula oberstetterin, ein geborne senfftin von sulburg aus Wirtenberg, 
sein erste haußfrau.
Anno 1595, den 14. septembris, starb der erbar und vehst Clement Knorr von Alten hohenburg458 zu Dietldorf. 
[Fol. 29r]
446  Kirchenödenhart, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
447  Emhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
448  See, Stadt Burglengenfeld, SAD.
449  Pettenhof, Marktgemeinde Schmidmühlen, AS.
450  Loisnitz, Stadt Burglengenfeld, SAD.
451  Lanzenried, Sttadt Burglengenfeld, SAD.
452  Geishof, TrÜbPl Hohenfels.
453  Wohl verschrieben für Wölsdorf, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
454  Richthof, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
455  Oberdietldorf, Wüstung, TrÜbPl. Hohenfels.
456  Dexhof, Stadt Burglengenfeld, SAD.
457  Wohl Benediktinerkloster Thierhaupten, Markt Thierhaupten, Landkreis Augsburg.
458  Ortssteil von Hohenburg um die Hammermühle, Marktgemeinde Hohenburg, AS.
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Duckhendorff459
Ein pfarr in der superintendentz Lengfeld, deren Collator illustris[simus], hat alda 12 h[erdstätten], Calmuntz 
10, tummerisch 2. ist mit der zu Dietldorf460 aufgericht worden. Vide folio 27.
Filialia
haytzenhofen461 4 h[erdstätten], grichtisch 3 h[erdstätten], mollerisch 1 h[erdstätte]; Wischenhofen462 5 h[erd-
stätten], drechslisch; Wolfseckh463 12 h[erdstätten], hainsackh[erisch] 1 h[erdstätte], tummerisch 11 h[erdstät-
ten]; Brunn464 27 h[erdstätten], labrisch 17 h[erdstätten], bulnhoferisch465 6 h[erdstätten], tummer[isch] 4 
h[erdstätten].
Eingepferthe
Klain Duckhendorf466 3 h[erdstätten], 1 furst[isch], tummerisch 2 h[erdstätten]; Auffeberg467, alda vor Jharen 
ein Kirch gewesen, 3 h[erdstätten], mollerisch; hochdorf468 16 [sc. herdstätten], bulnhoferisch 1 h[erdstät-
te], mollerisch 15; [Fol. 29v] Weichsldorf469 2 h[erdstätten], berttlzhoferisch 2; Judenberg470 4 h[erdstätten], 
mollerisch 4; Widlthal471 5 h[erdstätten], hainsackherisch 4, bulnhofer[isch] 1; Brunoder472 2 [sc. herdstätten], 
hainsackherisch 2; hohenwarth473 2 [sc. herdstätten], bulnhof[erisch] 1, tummerisch 1; stetten, tum[merisch] 1 
[sc. herdstätte]; sölden474, tum[merisch] 1 [sc. herdstätte].
n.B.: Wolffseckh475, haytzenhofen, Aufeberg, hochdorf, Widlthal, Judenberg, Brunnoder haben vor Jharn in die 
pfarr Calmuntz gehort, Brunn gegen Bulnhofen, hingegen Wall476 gen Duckhendorf.
pastores
Erhardus Vollenhalß, plebanus 1519, Johannes Billeckh, plebanus 1521, nicolaus vom hofe 1555, Engelhard 
schuberth 1560. [Fol. 30r] Mit diesem ist die pfarr in Abgang khommen und hat bey 20 Jharen vacirt. Anno 
1581 ist sy widerumb aufgerichtet worden. Der erste pfarrer Christophorus Vogelius 1581, Conradus Mayr 1582, 
Casparus Bohemus 1584, M.[agister] Andreas Wolmueth 1593. 1597 M[agister] Wolffgang hohenhauser.
459  Duggendorf, Gemeinde Duggendorf.
460  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
461  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
462  Wischenhofen, Gemeinde Duggendorf.
463  Wolfsegg, Gemeinde Wolfsegg.
464  Brunn, Gemeinde Brunn.
465  Zu ehemaliges Zisterzienserinnenkloster Pielenhofen, Gemeinde Pielenhofen.
466  Duggendorf (links der Naab)
467  Aufnberg, Gemeinde Duggendorf.
468  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
469  Weichseldorf, Gemeinde Duggendorf.
470  Judenberg, Gemeinde Wolfsegg.
471  Widlthal, Gemeinde Holzheim am Forst.
472  Brunoder, Gemeinde Holzheim am Forst.
473  Hohenwarth, Gemeinde Wolfsegg.
474  Sillen, Gemeinde Wolfsegg.
475  Wolfsegg, Gemeinde Wolfsegg.
476  Wall, Gemeinde Wolfsegg.
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Monumenta
1482 hainrich notthafft von Wernberg477, ritter; 1482 ulrich Moller, hamermeyster zu haytzenhofen478; 1581 
georg Moller zu haytzenhofen und hochdorf479; 1581 ursula, uxor eius, ein geborne tummerin; 1520 Die vi-
sitationis Mariæ obiit Erhardus Vollenhals, plebanus; 1521 obiit Johannes de Vilseck480.
[Fol. 30v]
rohrbach481
Ein alte pfarr, ist in Abgang khommen und zum Filial gen Diteldorf482 worden. ist von denn inhabern der hof-
march vor Jharen umb die pfarr Enselwang483 mit dem stifft regenspurg484 verwechslet worden.
Eingepferthe
rohrbach: 25 h[erdstätten], saurzapfisch.
pastores
Vide in denn pfarren Calmuntz und Dieteldorf.
Monumenta
Anno 1561 starb Wolff saurzapf zu rohrbach; Anno 1562, denn 13. Februarii, starb Anna, sein haußfrau, ein 
geborne potschnerin; Anno 1570 starb Wolff saurzapf, [Fol. 31r] ihro beyder sohne; Anno1574 starb Beatrix 
von Baumgarten, sein haußfrau; Anno 1592 starb Benigna saurzapfin von Lauff485, ein geborne sibbrerin.
n.B.
Die pfarr pfraundorf486, derer sich hohenvels487 anmasset, gehoret auch in dieses gericht, wierth aber wegen 
ihres Filials rechberg488, so im Beratzhauser Ambt489 liget, in desselben Libell sowohl als in dem hohenfelsischen 
beschriben. Vide im Ambt Beratzhausen Fol. 23, in dem Ambt hohenvels Foli 16.
___________________
477  Wernberg, Marktgemeinde Wernberg-Köblitz, SAD.
478  Heitzenhofen, Gemeinde Duggendorf.
479  Hochdorf, Gemeinde Duggendorf.
480  Vilseck, Stadt Vilseck, AS.
481  Rohrbach, Marktgemeinde Kallmünz.
482  Dietldorf, Stadt Burglengenfeld, SAD.
483  Enslwang, Wüstung, TrÜbPl Hohenfels.
484  Hochstift Regensburg.
485  Lauf, Marktgemeinde Hohenfels, NM.
486  Oberpfraundorf, Marktgemeinde Beratzhausen.
487  Kurpfälzisches Amt Hohenfels.
488  Rechberg, Marktgemeinde Beratzhausen.
489  Pfalz-neuburgisches Pflegamt Ehrenfels/Beratzhausen.
